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'' Ⅳ 茸放結兵の一般的考察 ･ ･J
･. .貿験は 1947年6月 11乱より7月5日のあいだ
一七 行った･質験時の虫通性.ql.57-28.5oC,.平均
















I-汰.･この級間のとb.1ヵ液 卓は山が非常になだら ′(- _JV
Lゆ でかつ不軌 であり･'kA異の幣 32～295(see-.)
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/ク鋭敏であるこ与を琴匹 てい阜･ , I
上述の質験結果によると中O-分布の暇は非常に
三 三 三 三 三 三 三.I-LI-;≡
ますTg)分布型式を明かにする必要がある･ /I
vlま｣定の温度卑よび濃度において測定した個
体致元時間妄 Tp'とする..この値を小さいもItD∫ /` .
から順番年並乍Pに1よりOq,までの番班をつけ









/∵ ' ～/ . . /
-防 虫 斜 串 辞 10班
助 言成り立つものと'1れば,Pは集国既珊に患u･. てますTIP曲紋を精密に捻討する必要がある.
･芸崇 慧芸冨慧警冨諾 三言志冨芸孟宗読 芸二十い慧雷雲芝芸T DlavaeyT(-1;1芸警警 莞 慧T ･ ′ _ _ /
u.m onJusILn の生存時間にたいする微弱なⅩ線 -
の効苑について試みられているが'Bl享ss(1937)
は致死時間によって表される也抗性が時間の封敬 ･





































IF(T-'隼 なる脚 であっi･Tp'空 布


















Cと毎 一定の-とき.･*商域 死率 (T一右)遠鉄･
Tと0が一定のとき:没庄一致死率 (C-P)曲線,
'TとCが一定のとき:温度一致死率 (ー0-P)曲線,･
･'O-とPが一定如 き‥`軸 一濃鹿 (T-C)曲凱∫
CとPが丁定のとき･''温度二時間 (OJr)曲線,I
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第 2表 200(】における種,々の稀梓皮にたいする致死時間 (対数)の累構音分率･ ･,
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階 ･ 級 I t
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碍渋皮回躍粒群 .噂温旺回犀緑群
′ 水
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㌔ ･石 ､油 乳 剤
/ 除'虫 蔚 乳 剤
0.18 0.19I
､0.17J- ,Qこ18.
0.15 /一 0.li ′/
ほとんど差は認められないが'.､P･'E･ではいちじ
















飴 虫 ･科 :串
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姉 lo)t蚊こ / ′
するに足るが,P.E.では <0.05となる･
第6由略 述庇鴫 けi,pがtとときに耶 繰
,a(t=1･5)よ､ゎi(t=2･0)にまでほぼ一株に増加
'することを示すが,P･耳.では使用した浪庇,
去 ×10.4-品 ×10.･の金城にわたって悶 線は
尽-であるのに反し'lEt.E･滋は Q-1･7(C-
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示 遠馳 ことを壷や存･ま牢 聖 epter(16?7)i
は魚にたいする金恩盟類の致死作用には ､

















































































































































･Ⅸ 致死速度の 温度儒教 '､ノ､ ∫
生物笹的過程の温度係数としては van-tH off .
･,むQl｡,･Arrhe去ius亘p,B-elehra轡?もの8乳
'が主として用いられている与とは周知のごとくで
I.農 芸妄言慧 E.:･話 芸∵慧 器 .冒 :
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適度的 logLO-Al-Oに轡 して (0-p)'tF ト














言霊等 ;20農 芸t崇 (bp等 ㌍ 讐 芋 (池
永とE･E'･では回節線は第1,､第廿群に国別せ
'′ 一 一 0＼
‥ -/,..工 ,:.･(r l
































に帥 七,.ヰカ唱 の意味の生物劉 勺零度と-Lて
こ140Cの低温にあるP.E･のそれとは奄質的に異
らて厚 と考LIb･れる･水の.iうにもっとも作用

















卿 字間回好投の.ql,-0日 および中央 ･
致死汲衷 St･括粥内は焚現しないも
の.

















IolIIel: t=ke士 beO ノ:




















ko 仁 kt ･ l be 卜 b了

















































る生物笹的零度海 軍な高由 昨 あってその月琴
の意義よ少逸脱しており,現在の生物説奴にかん
す る温細 論左通用する真 によって旺解群し艶 .＼ ･ ､
/い. ､
I , A_3t･ ∴ 献 .し-I
Arrhenius,S.'1_889,Z.phyBik.chcm.,4,226.
IBeLih'rad6k,J.,1926,Nature,118,117;C.r.S.＼






















































































･ C hiquc･A-耶tcrda m ･ .
Zehl,B.,1908,Z .Alg.PhyきioL.,8,140 ∴ .




















ThelcthLti_mcwasme叩 rCdinthis.way∫?r'.eachof4300 indiもidu8lsin water‥†







･防 虫 卦 屡 第 ･IU 班
･ l
prcfcr-普 t.0.thearit聖 ti-C,_meanfor･thもrepresent叫 ev.a-lueofl範 altime･.thaugh
.thehttcriBuSuall女ado王)ted･,I/rhedataobtainedwereoperatedaccording`totheabove
mQntioICd principlebased.upれ thte assumpt.ion ofl･ndcp.cndenccofEindividuallcChal1 . ･
nCtioutandsubjectedtothestatistico･physiologicaltanalysisIIWhich-hasーrevealedIsome
iIltCrCStJ'zlgfactsasfollows: ･ '､＼ t､
'11･'Ifther･imaglnaryPerCent~mOrtality.PiscPnVertedtothenPrmalequlVaLentd占vi･
atioJp.on theordinateandatthesametimethetimeTj/concent,ration C,and
,･temperaturcototh61r',.garithmicfunctibnst-logT, C≧log?, andLO-log .lbJAlon
theabscissa･straightregrcsヲ10nl7'･neSreSults･whicharetermedt･ilansfomedtime-,dosage-･'
and tempcratlre-mOrt叫tyregression lines,respect_ively: ItisTort_hyllOtingthatthc-I
IregressionlinesbelongllgtOa-Singlesystem′- asystem′oflnOrtality regrcssiPl lines
foraglVenagentagainstavar王ablccorresponding･､tovariousvaluesofon?oftheo!hcr
















-2･ Asforthp~time･dosageandtimc･t血peraturerelations,thei e mayt'e′2pos甲ibto
sortsofsystcmsぐOnSideredforeachof･them differentoriginallyfrom eachothcrltone∫ I
derivedfrom thetimc･mortalityregre由ionJlnesystem and'tleO th erfrom thc･do5agC-
ortemperaturc･mortality､sy,ste甲･.Fo上example,.2mediahletha l tim e-dosagelinesarc
obtaineldbyplotthgagainstcthelogmedianlethaltimeFccom p u tedfrom thetimc･
＼
mortalityregressionlineforらa申 byplottingagainsttthelog m e d ianlethalconcent-_し
rationELCOIPPutSd'from.thedosage･mortalityregressionlineJ fort ･ T hese2･1inescan㌔
bezlwaysregarded a占straightlinesorpalrSOfstraightlines､and app r o x i m a t elyI､■ー
coincidewith each ､other-･ It i8､ also the casefortherelationbetween tim e a n d t e m p e r ･ロ51
/ I
品ture- This fact confirm s th at t i占 correlaもedcompletelyaswell ad no ,r p l a l l y t t o c
/
and0､with rcBP ect to 了th-e d istfibution ofresistibiuty,.namely,thatt iS a u n e a r f u n c ･
土ionofc.and 0 Lop ･th e eq u al leth a l､'efectviewedfromthe.statistic o ･ p h y B i o l o gi c a I
I
sta山point･ F rom th e assum p tion tt at thesuscささtib-ilityshQuldbedestri b u t e d n o r m a l t r I
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Pre.abotobeinduccgthcorcticalymcrclybymcaA90fBimplcmathema.ticalrtreatme‥lt,′




























oifhetc'mplerafure･mortalit〆regrcsgion.line,is 'a p rot lcm lefttofuTth_erinvestigation二＼ヽ ､ t .+-∫
･(Zoo】og王calInstitute,FAcutJyOtScience,Eyoto U niyPrBity andPyrethrumTnspeptionBurezm,
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